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Borde 702 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cónica, más voluminosa hacia la parte inferior, generalmente inclinada de un lado. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media, rebajada de un lado. Pedúnculo: Corto, recto o inclinado, 
leñoso, rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, de profundidad variada, con el fondo levemente fruncido. Ojo: Pequeño, cerrado 
o entreabierto. Sépalos compactos en su nacimiento, convergentes y las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Muy levemente untuosa. Color: Amarillo-verdoso. Chapa en el lado de la insolación de intenso rosado o 
levemente iniciada y, sobre la misma, pinceladas de tono más intenso. Punteado pequeño, del mismo color 
que el fruto entremezclado con alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres insertos por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme y desplazado hacia la zona peduncular. Celdas arriñonadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Puntiagudas. 
 
Carne: Color blanco-verdoso y algo crema. Jugosa y fundente a la vez. Sabor: Desagradable y astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
